



V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Tugas Akhir (TA) yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa :  
1) Teknik budidaya Selada Kepala Organik yang telah dilakukan meliputi 
pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar, pemasangan dan pelubangan 
mulsa, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan dengan pupuk 
urine kelinci, pengendalian hama dan penyakit, dan panen. 
2) Pemberian Pupuk Urine Kelinci pada selada kepala dalam pelaksanaan 
Tugas Akhir ini konsentrasi pupuk urine kelinci yang memberikan 
pengaruh paling baik adalah menggunakan pupuk urine kelinci dengan 
konsentrasi 6 cc/l . 
3) Analisa usahatani pada budidaya tanaman Selada Kepala dengan luas 
lahan 200 m2 diperoleh BEP Totalitas (Rp) sebesar Rp 598.314,00. Serta 
diperoleh R/C ratio, yang hasilnya adalah 1,39, yang artinya usaha tersebut 
layak untuk dijalankan. 
4) Selada kepala dapat dipasarkan ke tengkulak, pasar tradisional ataupun  
ke supermarket. Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini, pemasaran selada 
kepala yang dipilih adalah ke tengkulak. 
B. Saran  
Berdasarkan kegiatan Tugas Akhir (TA) yang telah dilakukan di 
Dusun Selongisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, 
Jawa Tengah saran yang dapat diberikan adalah: 
1) Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan konsentrasi 
pupuk Urine Kelinci di atas 6 cc/l yang mungkin bisa mendapatkan hasil 
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